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ABSTRAK 
HIKMAWATI. Hubungan Antara Harga dan Word Of Mouth (WOM) dengan 
Keputusan Pembelian Smartphone Samsung Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta di Jakarta. Skripsi, Jakarta, Program Studi Pendidikan 
Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
 
Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta di Jakarta, 
selama lima bulan terhitung sejak Februari sampai dengan Juni 2018. Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara harga dan word of mouth 
(WOM) dengan keputusan pembelian smartphone Samsung pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta di Jakarta, baik secara simultan 
ataupun parsial. Penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 
pendekatan korelasional dan populasinya adalah seluruh mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta di Jakarta yang pernah membeli smartphone 
Samsung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive 
sampling yaitu sebanyak 131 orang sebagai responden. Persamaan regresi yang 
dihasilkan yaitu Ŷ = 22,882 + 0,246 X1 + 0,605 X2. Uji persyaratan analisis yaitu 
uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat 
signifikanai (α) = 5% atau 0,05 dan menghasilkan tingkat signifikan Y bernilai 
sebesar 0,200, X1 bernilai sebesar 0,200, X2 bernilai sebesar 0,200. Karena tingkat 
signifikansi ketiga variabel tersebut > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data 
tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Dari 
uji signifikansi simultan (Uji F) menghasilkan Fhitung 164,500 > Ftabel 3,07, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa harga dan word of mouth (WOM) secara simultan 
berhubungan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, dilakukan uji 
t atau secara parsial antara X1 dan Y menghasilkan thitung 2,748 > ttabel 1,65685 
sehingga kesimpulannya secara parsial terdapat hubungan yang signifikan antara 
harga dengan keputusan pembelian. Sedangkan uji t X2 dan Y menghasilkan thitung 
4,858 > ttabel 1,65685 sehingga kesimpulannya secara parsial terdapat hubungan 
yang signifikan antara word of mouth (WOM) dengan keputusan pembelian. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, koefisien korelasinya adalah positif 
dan signifikan. Koefisien determinasi Y atas X1 dan X2 yang diperoleh sebesar 
0,720 yang menunjukkaan bahwa 72 % variabel keputusan pembelian ditentukan 
oleh harga dan word of mouth (WOM). 
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ABSTRACT 
HIKMAWATI. The Correlation Between Price And Word Of Mouth (WOM)  With 
Purchase Decision Samsung Smartphone On Students Faculty Of Economics In 
State University Of Jakarta At Jakarta. Study Program of Business Education, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta.. 
This research was conducted at Faculty of Economics State University of Jakarta, 
for five months, starting from February until June 2018. This research aims to 
determine the correlation between price and word of mouth with purchase decision 
of Samsung Smartphone at Faculty of Economics State University of Jakarta in 
simultan and partial. The research method used is survey method with the 
correlation approach, and population used are all college students at Faculty of 
Economics State University of Jakarta. The sampling technique used is Purposive 
sampling technique as many as 131 people as respondents. The resulting regression 
equation is Ŷ = 22,882 + 0,246 X1 + 0,605 X2. Test requirement analysis that 
estimates the error normality test regression of Y on X1 with Kolmogorov-Smirnov 
test with significance level (α) = 5% or 0,05 estimates significance of Y equal to 
0,200, X1 equal to 0,200, X2 equal to 0,200. Because the significance level is > 0.05 
it can be concluded that the data is normally distributed and can be used. From 
simultaneous significance test (Test F) yield Fcount 164,500 > Ftable 3,07, so it can 
be concluded that price and word of mouth (WOM) simultaneously have a 
significant effect on purchase decision. Furthermore, t test between X1 and Y 
resulted in tcount 2,748 > ttable 1,65685, so the partial conclusion there is a significant 
influence price and word of mouth with purchase decision. While t test of X2 and Y 
yield tcount 4,858 > ttabel 1,65685, so the partial conclusion there is significant 
influence between word of mouth with purchase decision. It can conclude that the 
correlation is possitive and significant. The coefficient of determination Y on X1 
and X2 obtained by 0,720 indicating that, 72% variable purchase decision 
determined by price and word of mouth (WOM). 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya, 
bersama kesulitan ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyirah: 5 dan 6) 
“Kalau mau apa-apa itu, mintanya sama Allah, jangan bilang, nanti ada si ini, si 
itu, dll.Jangan! Allah dulu aja. Allah lagi aja. Allah terus aja” 
(Ust. Yusuf Mansyur)  
Karena hanya berharap kepada Allah yang tidak akan pernah mengecewakan. 
Laa Tahzan, Innallaha Ma’ana. (Jangan Bersedih, Allah ada Bersama kita) 
Sesungguhnya Allah sangat dekat. -hw. 
 
Bismillahirrahmaanirrahim. 
Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas nikmat 
dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Saya persembahkan Skripsi ini untuk: 
Alm. Bapak saya yang selalu mendampingi saya kemanapun, kapan-pun Yang 
selalu menjadi penguat, dan sumber motivasi. “Pa, ternyata bisa sampai akhir.” 
Mama saya. Wanita paling tangguh yang selalu memeluk dalam nyata dan do’a. 
Sumber motivasi untuk selalu melakukan yang terbaik dan menyelesaikan apa yang 
dipilih hingga akhir. “Ma, ternyata kita bisa.”  
Untuk para dosen, keluarga, Kiki, teman-teman di Pendidikan Bisnis 2014, dan 
terutama untuk keluarga, “Haiiii” terimakasih untuk segalanya.  
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